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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : JAPN6006 - Conversation and Listening Comprehension IV (Kaiwa to Chookai IV)
Class : LD62
Lecturer : D2681 - Sri Dewi Adriani, S.S., M.Si.







1 2101659675 SHANIA DZAKIYYAH MUIS 75 81 73 78 B
2 2201749791 NIDIA NOVIASANTI 80 49 85 66 C
3 2201753151 FELICIA SARI 90 86 93 89 A-
4 2201775045 AQILAH PRAMESWATI
DERMAWAN
90 94 95 94 A
5 2201782214 LIVIA CHRISTINA 90 100 90 95 A
6 2201786862 IRENE 87 86 91 88 A-
7 2201789952 RIZQULLAH KHALIL 75 63 79 71 B-
8 2201793533 EVRYLLIYA 85 85 80 84 B+
9 2201793634 RYAN ANDERS LIU 90 92 86 90 A
10 2201800223 SAVIRA MAURORARIDA 85 71 78 76 B
11 2201801144 JESSICA LIWONG 85 60 80 71 B-
12 2201801346 IDA AYU KOMANG
KARUNIAWATI
90 86 78 85 A-
13 2201802222 JORDAN WILLIAM 90 86 85 87 A-
14 2201809342 CIERAN FADIL KEONI 80 70 78 75 B
15 2201816285 CHRISTY IMMANUEL JUNEZA 87 91 81 88 A-
16 2201825213 ADYATAMA RAMADHANA
DUICAESARIO
90 86 85 87 A-
17 2201839572 FIDELIA ALYSSA FIRDAUS 83 84 78 82 B+
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